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は国連アジア太平洋経済社会委員会（United Nations Economic and Social Com-




































































　図1－1は，WHO and World Bank（2011）で紹介されている世界保健調査














































































が支配していた国際障害分類（International Classification of Impairments, Disabil-
ities, and Handicaps: ICIDH）の時代から，現在，障害者が実際に社会で直面す
るバリアの度合いに注目したWHOの新しい障害定義である国際生活機能分







害統計ワークショップ（Workshop on Disability Statistics for Africa）」が，国連統





















































































































































フリカ11カ国の政府統計担当者，国連難民高等弁務官事務所（Office of the 
United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR)からの代表者が参加して
開かれたもので，WHO，米国アメリカ疾病管理予防センター（Centers for Disease 





















（WHO and World Bank 2011, 40）。
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表1－1　2004年地域・性別・年齢で見た中・重度障害者の推定比率（％）
アフリカ 高所得国1） 東南アジア 世界全体
重度障害2）
　男性
　　 0 -14歳  1.2 0.4  0.7 0.7 
　　15-59歳  3.3 2.2  2.7 2.6 
　　60歳以上 15.7 7.9 11.9 9.8 
　女性
　　 0 -14歳  1.2 0.4  0.7  0.7 
　　15-59歳  3.3 2.5  3.1  2.8 
　　60歳以上 17.9 9.0 13.2 10.5 
　全体
　　 0 -14歳  1.2 0.4  0.7  0.7 
　　15-59歳  3.3 2.3  2.9  2.7 
　　60歳以上 16.9 8.5 12.6 10.2 
　全年齢  3.1 3.2  2.9  2.9 
中・重度障害
　男性
　　 0 -14歳  6.4  2.9  5.3  5.2 
　　15-59歳 16.4 12.3 14.8 14.2 
　　60歳以上 52.1 36.1 57.5 45.9 
　女性
　　 0 -14歳  6.5  2.8  5.2  5.0 
　　15-59歳 21.6 12.6 18.0 15.7
　　60歳以上 54.3 37.4 60.1 46.3 
　全体
　　 0 -14歳  6.4  2.8  5.2  5.2 
　　15-59歳 19.1 12.4 16.3 14.2 
　　60歳以上 53.3 36.8 58.8 45.9 
　全年齢 15.3 15.4 16.0 15.3 
（出所）　WHO and World Bank（2011）表.2.2







































































































































































































































































　このほか，ヘルスケアへのろう者のアクセスを論じた Haricharan et 


















































































































































































































































































































































































ンの障害分野の国際協力機関である Swedish Organizations of Disabled Per-











































































































































































































































































































































し―』明石書店．（Ingstad, Benedicte and Susan Reynolds Whyte. 1995. Dis-
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